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О КРУЧЕНИИ ОБЪЕКТА СВЯЗНОСТИ 
НА СЕМЕЙСТВЕ ЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ПЛОСКОСТЕЙ, ОБОБЩАЮЩЕМ ПОВЕРХНОСТЬ 
Пн;~сксы будут принимать следующие зшt•~снин: 
i, ... = 1,р; а .... = р + 1, т; 
а, ... =· т -1 1, '2т - р; и, ... == 2m - р + 1, п. 
n 11роекпо11юм 11ростра11ст11с Р11 продО.'lЖТ!:\f рассмотрс1111с 
m-мсрного семейства. Вт, 011исашюго центрированной 11лос­
костью Lm ра3мерности 1п, 11ересекающейс>1 с касате.1 1 ыюй 
плоскостью Тт к поверхности центров по р-мерной плоскости 
Lp ( Lm n Tm = Lp. о ~ р ~ т) . УрR.ВНСПИЯ этого ссысйства 
Вт были rюлу•1ены ранее в работе [11. I3 гланно!\1 рассruснни 
G(Bm), ассоциироваш1ом с этим t.:смсйством, Gыла :за,; ~а11а гру11-
11оная с11яз11ост1, Г и 11ю\1 ~сrrы /~иффере111~шLJrыrыс уран11с11и>1 
ДЛЯ с(; KOMIIOIICllТ flj . 
Внсс:~м н структурные ураннс111ш ба::шсных форм и/, LJ' се­
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Кнндратные скобки в (2) означают мьтернирование. В пра­
вых частях равенств (2) сuдсржатся компuшшты расширен­
пuй аффинной {Гjk , Г}а} и рu.сширсшюй линейной связности 
{Г3i • г3,,}' llUЭTOM.)' 06·1,ект s будем называть объектом кру 11с­
нш1 этих Сtlя :шостей на сем~йстне центрированных плоскостей 
Вт · 
Учитывая диффереш~иа.пьные сря.внения \11 для компонент 
указанных выше свя:шuстей , приходим к следvющим сравнени­
ям : 
дsа - О дSQ 5a""i - О ЛS°' sa " ,i + S°' i - О ij = , i :J - iJ"""/J = , ,131 - i1""".в i /J(..i)1 = ' · · · (3) 
Теорема. 061'Jект кручения S групповой r:вяз1-1.остн Г яв­
.11,Ясrпся 1UC?t;-JO'jJO.лt, COUCp:J/CU'ЩU.M J npocmeйШUU noдrneH30p Sfз 
т.сизор псгш~опомиост:и дттого сс.ме·йства 11. 4 npocrnъix 
подтензора { Sij , Sfв }, { S&, Sf:1• S{31 }, { S{j, Sjk} , { Sfj, Sifэ}, 
{Sij ,S~,S{J1 } , {Sij.Si!J}. {Sjk,S)a}· 
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